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Oameni transcendentali. 
*Eşită din nişte şcoli mizerabile (pătura 
cultă ungureasca) a căror singură ţintă e 
propagarea minciunii, în cari n'au învăţat 
nimica alta decât fanatismul, primind o edu-
caţiune, care avea de principiu a stinge tot 
ce în suflet e curat, uman, nobil, pur, s'au 
infiltrat în capetele unei generaţiuni june 
şi de aceea docile, nişte principii sistematice 
in flagrantă contradicţiune cu tot ce era 
mai nobil în spiritul secolului nostru. Ast­
fel aceşti oameni au devenit transcendentali. 
Aceste principii sistematice ale lor, scoase 
deductiv din o istorie falsificată, escamotate 
din concepţiunea exagerată a naţiunii lor, 
din noţiunea falsificată a dreptului, — ce 
puteau fi ele decât pure minciuni ! in viaţa 
publică însă ei judecă consecvent pe baza 
acelor principii mincinoase, de aceea nu ne 
poate prinde mirarea, dacă toate consecin­
ţele ce le trag din principii falsificate nu 
sunt, nu pot fi, decât iarăşi falsificate. 
Nu trebuie dar să ne mirăm dacă ei a-
pîică principiile cele mai mari din viaţa pu­
blică a popoarelor astfel cum le aplică; 
pentruca ei /eau înţeles pe dos, pentruca 
ţesătura falşelor noţiuni fundamentale i-a 
făcut incapabili de a judeca drept. Cine nu 
ştie acuzaţiunea ce ni-se face nouă româ­
nilor pentruca solicităm pentru noi ceeace 
ei au solicitat pentru dânşii ? Ce întoarsă, 
ce minunată trebuie să fie aceea glavă, care 
face altuia o crimă, din ceeace el pentru 
sine-şi croieşte o virtute \ Tot ce constitue 
viaţa lor internă e o minciună. De ce să 
ne mirăm, dacă alegerea la ei însemnează 
beţie, bătaie şi omor ? Să nu ne mirăm 
dacă toate noţiunile au cu totul altă sem­
nificare, pentruca sunt privite prin o prismă 
sufletească ce falsifică totul. Asemenea cum 
nu te poţi înţelege cu un om, a cărui limbă 
şi noţiuni diferă astfel de ale tale, încât el 
rămâne pentru tine netraductibil, căci tu nu 
ai noţiunile ce le are el, cum el nu Ie are 
pe ale tale: — tocmai aşa nu te poţi în­
ţelege cu inteligenţa maghiară. împăcare sau 
transacţiune nu se încap aicea, căci diver­
genţa noţiunilor fundamentale şi a princi­
piilor sistematice, condiţionează o eternă 
divergenţă a deducţiunilor din ele. Va să 
zică aicea nu se încape acest mijloc dulce 
şi pacific, care va fi etern neînţeles. T u i 
spui că naţiunea română vrea cutare şi cu 
tare lucru, — el îţi răspunde că naţiunea 
română nici nu există. Apoi înţelege-te c'un 
astfel de om !« 
Cât de clar înţelege profundul nostru 
cugetător Eminescu cauzele procesului şe^ 
cular ce decurge între cârmuitorii ţării noa­
stre şi între naţionalităţi, fără nădejde de a 
se sfârşi vre-odată. Am citat acest pasaj lu­
minos dintr'un articol al marelui maestru, 
apărut în primăvara anului 1870, în Fede-
raţiunea, pentruca deşi scris cu aproape 40 
de ani înaint;*, el este prea actual şi în 
zilele noastre, şi mai ales acum, când me­
moriul medicilor din România, precum şi 
manifestul ziarelor româneşti din Ungaria, 
departe de a fi putut convinge pe opre­
sorii noştrii, coborîndu-i din sferele trans­
cendentale ale preocupaţiunilor de rasă, a 
avut darul să incendieze şi mai mult fana­
tismul lor, — şi pentruca în acest pasaj se 
fixează cu o logică de limpeziciune clasică 
cauzele ce înlesnesc înţelegerea miraculo­
sului fenomen, ce se petrece cu o regula­
ritate cronică, din restimp în restimp, în 
lumea spirituală a compatrioţilor noştri. 
Adevărurile recunoscute de toată lumea, 
pentru ei sunt inaccesibile. Ochii lor îm-
păiengeniţi de fantasmagoria statului pur un­
guresc nu pot distinge adevărata înfăţişare 
a fenomenelor ce se petrec în jurul lor. 
Ideile mari, generoase, ce frământă spiritul 
popoarelor în lupta lor pentru progres, răs-
frânse prin prisma orgoliului lor de rasă, 
proiectează în mintea lor un spectru bizar, 
o imagine difusă, care-i desechilibrează, su-
gerându le gândiri incohérente şi exaltându-le 
sentimentele. 
Trăind isolaţi în atmosfera unor noţiuni 
transcendentale, ei au ajuns să nu mai cu­
noască pe cei ce i înconjoară şi se m'ră 
cum de elucubraţiunile lor telurice rămân 
neînţelese şi că manifestaţiunile lor intole­
rante, fanatice şi barbare, sunt privite de 
toată lumea cu uimire. 
Astfel, bărbaţi de stat, profesori universi­
tari, publicişti şi scriitori unguri de-opotrivă, 
se sbat mereu prinşi în reţeaua defectelor 
organice ale educaţiunii lor, fára putinţă de 
a se ridica la nivelul lumii civilizate, fără 
nădejdea de a putea înţelege vre-odată pen­
tru ce sunt desaprobaţi şi nesimpatizaţi de 
popoarele culte. 
Ei răstălmăcesc tot ce s'a stabilit ca în-
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Emile Verhacren. 
S'a mai vorbit, în foiletonul >Tribunei«, despre 
marele poet belgian Emile Verhaeren. Autorul 
>OraşeIor ientaculare« şi al atâtor minunate vo­
lume de alte poezii, trăieşte la Saint Cloud, lângă 
Paris. El a pregătit pentru la toamnă o piesă de 
teatru, despre care nu se ştie încă, nimic. E in­
teresant pentru cititorii noştri să schi{ăm activi­
tatea literară a acestui mai e poet, atât de celebru 
in occident şi atât de pufin cunoscut la noi. 
Despre Emile Verhaeren s'a spus de multe ori 
că e tn barbar. Subt cerul senin al poeziei plină 
de cavaleri înamoraţi şi de castelane roze, tumul­
tuosul bard a trecut ca un uragan devastator, răs-
turnând totul în calea sa, distrugând tradiţiunile 
şi conversiunile, mânând cu furie ceata imagini­
lor sale desordonate. Acest torent, care aducea 
odinioară lavă arzătoare s'a liniştit acum, îşi varsă 
cu majestate valurile i suverane şi se precipită cu 
impetuozitate în ţările sălbatice, pline de foc. El 
nu e făcut £ă susure cu sfiiciune în mijlocul li­
vezilor verzi, înflorite. El nu curge drăgăiaş subt 
azurui senin, în mijocul concertelor de priveghi-
tori, el se rostogoleşte cu furie printe stânci, 
înspăimântând prăpăstiile, subt un cer înorat, 
brăzdat de fulgere şi zdrenţuit de furtună. Nu 
cântă, nu suspină, nu se plânge, ci şi urlă durerea, 
îşi ţipă fericirea; se repede ca un cataclism. La 
e), toate lucrurile îşi pierd măsura, devin uimi­
toare, fantastice. Halucinat, pluteşte. 
Colo, în fundul cerului 
Unde miază-noaptea e pală.., 
Opera lui e ca o catedrală gotică, plină de dia­
voli cu trup de balaur, cu fecioare înspăimântate, 
o catedră cu bolti sombre, subt care paşii răsună 
funebru şi şi pferd ecourile în înfinit. E o operă 
bizară, monstruoasă, brutală, zidită din materii 
stranii. Sunt viziuni de cimitire, de cadavre roase 
de viermi, de chiparoşi şi corbi. Din opera acea­
sta se desprinde o senzaţie de vag, de nesigu­
ranţă de imensitate, o senzaţie de ceaţă, de ori­
zonturi, de depărtări, de linişte, de infinit. Sunt 
câniecile dureroase şi magnifice ale epocei mo­
derne... 
Fiindcă, în primul rând, acesta e Verhaeren : 
poetul epic modern. Flamandul acesta, a cărui 
viaţă s'a strecurat în ţara muncei, în mijlocul sce­
nelor de dezolaţiune, s'a cutremurat vremelnic de 
doliul din jurul său. întâi, el a început să pic­
teze tablourile bogate în culori şi în sănătate, ca 
cele ale maestrului Rembrandt; s'a aplecat pe 
ruine şi a privit trecutul Apoi, după ce-a călă­
torit prin cetăţile industriale a maşinismului con­
temporan, în mijlocul egoismului şi a sălbăticiei 
luptelor, poetul înspăimântat în faţa infinitului 
durerei omeneşti, se desiănţuie în anatame asupra 
acestui » secol atheu şi negru «. 
E perioada de nebunie şi teroare. El e prada 
viziunilor înspăimântătoare de moarte şi de groază. 
Câţiva ani apoi, şi în sufletul său se face linişte, 
încetul cu încelul. De-aci înainte, el va suferi încă, 
dar de toată imensa suferinţă umană şi se va 
pleca, înduioşat şi iubitor, de-asupra mizeriilor ! 
fraţilor săi, va scruta destinele omului, se va ri­
dica împotriva răului şi a urei, până în ziua când 
va fi întrevăzut aurora înfrăţirei şi va svârli stri­
gătul speranţei sale.,. 
Aceasta e evoluţiunea acestui spirit, evoluţiune 
pe care ne-o arată clipă cu clipă fiecare din vo­
lumele sale. 
Născut în Saint-Amand, lângă Anvers, Verhae­
ren şi-a petrecut întreaga copilărie în Flamandia, 
în mijlocul câmpiilor de in şi cânepă ; îşi umplu 
ochii cu orizontufile largi şi uniforme, pe fun­
dul cărora răsar din când în când, clopotniţele 
satelor depărtate. Când era de patrusprezece ani, 
fu trimis de tatăl său Ia Gand, în institutul Saint-
Barbe, pe unda mai iârziu avea să treacă un alt 
poet belgian: Maurice Materlinck. Acolo, Verhae­
ren cunoscu pe Georges Rodenbach, cu care se 
făcu bun prieten. Ceteau amândoi pe Lamartine, 
Hugo, Musset, şi amândoi visau să se amestece 
în viaţa marilor oraşe, să se asvârle în viaţa li­
terară Dar tatăl lui Verhaeren, mai prozaic, avea 
alte planuri cu fiul său: voia să-1 facă director 
de uzină. Eterna poveste: părinţii nu se îndură 
niciodată să-şi lase copiii în mijlocul acelor ne­
buni şi răufăcători, cari sunt artiştii şi poeţii. 
Dar, vocaţiunea lui Verhaeren era puternică. El 
smulse părinţilor săi consimţământul de a pre­
para dreptul şi plecă ia universitatea din Lou-
vain, unde rămase până la 1881. Timp de cinci 
ani, ocupându-se cu dreptul în treacăt, el se con­
sacră pe de-aîntregil iüeraturei. Scoase revistă şi 
se împrieteni cu scriitori şi artişti. 
Plinire aceştia, el îşi făcu prieteni intimi pe 
pictorul Léo von Bysselberghe. împreună cu el, 
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ţelepciune şi adevăr de către marii cu­
getători ai Apusului, tot ce-au importat din 
împărăţia gândirii a popoarelor civilizate, 
ba se razemă chiar, în justificarea proce­
deului lor reacţionar şi violent, de însăşi 
normele procedeu tilor luminate stabilite de 
bărbaţii de stat ai altor naţiuni, căci nu le 
înţeleg, pentruca nu le pot înţelege. 
Ei confundă noţiunea statului cu noţiu­
nea poporului unguresc, uitând că acesta 
formează numai o terţialitate a poporaţiu-
nei statului ungar. Astfel ei ţipă după pro­
curor şi solicită împotriva noastră »cele 
mai radicale mijloace« de retorsiune, pen­
truca noi, naţionalităţile, cari formăm două 
terţialităţi a poporaţiunii statului, am denun­
ţat lumii opresiunea lor brutală, când ei 
abuzează de puterea de stat în folosul nu­
mai a unei terţialităţi, prigonindu-le pe cele­
lalte două. Astfel deşi statul îl compun în 
majoritate terţialităţile formate de noi, în 
judecata lor ilogică totuşi noi suntem usur-
pătorii prestigiului statului — şi nu ei. 
Astfel ei se lauda în faţa străinătăţii cu 
iubirea lor de libertate şi egalitate, cu lup­
tele lor purtate pentru libertatea gândirei şi 
a presei, şi uită că majoritatea poporaţiunii 
în statul ungar îndură tocmai din partea 
lor cele mai nemiloase prigoniri pentru »te-
meritatea*, că pretinde şi pe seama ei 
harurile acestor libertăţi. 
Astfel faimoasa societate de ungurizare 
»O. M. Sz« , afirmă cu o perfidie uimi­
toare, că noi, românii din statul ungar, 
avem mai multe şi mai bune şcoli popo­
rale ca fraţii din România, uitând că ele 
au fost înfiinţate prin jertfele noastre enorme 
şi că statul, deşi obligat în temeiul legilor 
să ridice el aceste scoale şi să înfiinţeze 
chiar scoale medii româneşti, n'a cheltuit o 
para chioară pentru învăţământul românesc, 
ba ne răpeşte chiar şi pe cele ridicate de noi. 
Tot atât de perfidă e şi afirmaţiunea că, 
naţionalităţile din Ungaria n'au nici o ideie 
despre opresiunea zugrăvită de » instigatorii « 
lor politici şi că acesta ar fi motivul pen-
începu o vreme de chefuri, cu discuţii intermi­
nabile şi cu scandaluri cari înspăimântară pe 
burghezi. Câţiva ani ţinu epoca aceasta de pe­
treceri şi băuturi. Verhaeren renunţă la cariera 
de avocat şi la 1883 îşi scoase prima culegere 
de versuri, Flamandes. 
Volumul acesta fu ca o revelaţiune. Era o operă 
violentă, cu o culoare strălucitoare şi cu o liber­
tate de execuţie neobişnuită. 
Toate impresiile din copilărie ale poetului trăiesc 
în versurile sale, toată Flandra fericită; se des­
prinde din ele o nesfârşită dragoste de natură 
şi de viaţă, — o notă pe care n'o mai regăsim 
la Verhaeren. 
Trei ani după Flamandes, veni Moines (Că­
lugări). Perindă în acest al doilea volum de ver­
suri călugării simpli, heresiacii, călugării sălbateci, 
feodali, cu viaţa lor monotonă, plină numai de 
rugi, umilinţă şi contemplaţiune. Chiar din aceste 
poeme începe să se vadă spaima şi disperarea 
poetului. Nu mai sunt descripţiile frumoase, să­
nătoase şi pline de viaţă, din Flamandes. Se aud 
acuma clopotele ce plâng în amurg, şi cântecele 
triste ale corurilor de călugări. Sicrie sunt pur­
tate pe umeri. Ne apropiem de teribila criză mo­
rală, care va inspira poetului poemele sale de 
mai târziu, poemele sale cele mai tragice şi mai 
spăimântătoare. 
Verhaeren începu să călătorească. Şezu multă 
vreme la Londra; vizită oraşele industriale ale 
nordului şi'şi umplu sufletul cu bruma şi triste­
ţea lor. De acolo, el veni cu o frică de viaţă, cu 
o disperare fără margini, a căror sinistră mani-
festaţiune sunt volumele Flambeaux noirs (Toate 
tru care naţionalităţile n'au ales decât 14 
deputaţi în cameră. Ei uită şi aici brutali­
tăţile, vandalismul şi teroarea alegerilor par­
lamentare din Ungaria. 
Din minciuni de aceiaş speţă disgustă-
toare e clădit întreg aparatul pledoriului 
lor, expediat ieri spre edificarea străinătăţii. 
Argumentele lor străvezii nu vor putea însă 
seduce, decât doar pe oaspeţii exotici ai 
congresului, pe medicii din Patagonia, Au­
stralia şi Africa. Şi dacă a mai rămas vre-o 
nedumerire asupra memoriului medicilor ro­
mâni şi a manifestului nostru, după acest 
ilustru pledoriu ea se va risipi fără în­
doială. 
Pentru noi rezultă din toate acestea în-
c'odată adevărul că, cu astfel de oameni 
transcendentali nu ne vom putea înţelege 
niciodată şi că numai organizându-ne dim­
preună cu compatrioţii noştrii de aceiaşi 
soartă cu noi, numai întărindu-ne pe toate 
terenele prin muncă fără popas, vom putea 
să i desmetecim odată din tărbăceala lor şo-
vinistă — dar, atunci, nu cu argumentele 
raţionamentelor politice. 
Conflictul bisericii noastre cu guvernul . 
Cetim în ziarele din Budapesta: In 24 Septemvrie 
expiră terminul pe care ministrul de culte Ap­
ponyi 1-a fixat pentru executarea ordinaţiunilor 
sale de limbă. Precum se svoneşte alât prelaţii 
români cât şi guvernul stăruiesc deopotrivă, ca 
conflitul să nu se ag aveze şi să găsească un 
m >dus vivendi prin care să evite deocamdată 
conflictul. 
Un singur modus vivendi există. Să-şi revoace 
d. ministru ordinaţiunile. 
Con ven ţ ia mil i tară între R o m â n i a 
şi Aus tro -Ungar ia . Corespondentul din 
Paris al lui »Newyork Herald« află, că o 
convenţie militară secretă este pe cale a se 
încheia între România şi Monarchia Austro-
Ungară. 
negre) Bords delà route (Marginile drumului) 
Soirs (Seri), Débâcles (Năpustiri). In ele, Verhae­
ren suferă grozav. El e prada teroarei celei mai 
nebune, se face vestitorul unei evanghelii de 
moarte şi halucinaţiune. 
In versurile sale curge sânge, se grămădesc 
morţii, glasuri lugubre sună. Care e răul ciudat 
care îl împinge încetul cu încetul spre moarte ? I-e 
frică de tot ce vede, de tot ce întâlneşte. Dru­
murile şi câmpiile îi par pline de năluci. Ca un 
ucigaş urmărit de fantome, chinuit de remuşcări, 
priveşte spre lucrurile d n trecut. Tot ce a iubit, 
a cunoscut şi a cântat odinioară, se umple de 
rezoluţiune. Şi poetul, puţin câte puţin, apucat de 
friguri misterioase, aleargă urlând şi suspinând 
spre nebunia întunecoasă, care 1 pândeşte... 
...Din fericire, o liniştire urmează. Cântecele de 
durere fac loc altora, "mai calme: Villages illu­
soires (sate închipuite). Vedeniile teribile au dis­
părut. Tablourile se schimbă. Râuleţe curg ve­
sele; pomii se scaldă în soare, văzduhul e par­
fumat. Se face ziuă. Unul câte unul trec Le For­
geron (Fierarul) Le Sonneur (Clopotarul), etc. etc. 
Pescarii (Pêcheurs) îşi svârle plasa în apele 
adânci, ce dorm în lumina de lună. 
Dar tristeţea începe iarăşi. Iată Campagnes hal­
lucinées, Villes tentaculaires, Aubes. Cu o sfor­
ţare supremă, Verhaeren atinge cea mai înaltă ex-
presiune a geniului său. Problema socială îl 
chiamă. El a văzut câmpiile goale, drumurile 
fără călători şi oraşele enorme, gigantice, mon­
struoase, mărindu-se necontenit, înghiţându-şi 
victimele, prinzând satele, cătunele şi burgurile în 
tentaculele lor, sugându-le şi omorîndu-le. Ce 
Un discurs al episcopului Lányi. Epis­
copul catolic Lányi, care, precum se ştie, este 
intimul moştenitorului nostru de tron, a ţi­
nut în ziua de sf. Stefan un discurs în O/adea-
mare, de un limbaj neobişnuit de violent la adresa 
presei st mite. Ziarele ovreeşti atacă cu înverşu­
nare următoareale pasage: 
Ziariştii jidani atacă fără întrerupere biserica 
catolică şi batjocorirea catolicismului e un obi­
ceiu de predilecţie Ziarele acuză biserica cato­
lică cu nepatriotism şi ultramontanism, cu ceeace 
pe baza daielor istorice nici o biserică nu s'a 
distins mai mult ca biserica catolică. Ultramon-
tanismul bisericei catolice e faptul că, ţine ia 
papa, timpul de un mileniu î isă nea arătat că 
maghiarii n'au prieteni mai sinceri ca Roma. 
Dacă şi aceasta e ultramontanism ce să zicem 
despre f ancmazonii a căror organizaţie interna­
ţională e cea mai antinaţională, cea mai corumpă-
toare şi mai periculoasă pentru societate, un ele­
ment de felul căruia n'a mai fost nici unul în-
nainte de aceasta. 
Pentru patria şi biserica catolică ca^e niciodată 
n'a avut atâţia duşmani ca azi, au început tim­
puri grele. Cele mai sfinte instituţiuni sunt căl­
cate în picioare de presă şi societate, ziarişti fără 
conştiinţă încearcă să întunece strălucirea coroa­
nei şi consângenii noştri cu minte îşi părăsesc 
căminurile. 
Am ajuns până acolo ca noi, care am întemeiat 
patria şi am aprins lumina civilizaţiei în această 
ţară, să cerem toleranţă reiigionară acestor secte, 
pe care marinimoşi Ie am receptat. Societa­
tea trebuie curăţită de germenii Ьэаіеі, e tim­
pul suprem pentru a pune mâna pe arme în 
apărarea catolicismului şi a regenerării spiritului 
societăţii. 
* 
M u n c a d e s u b m i n a r e din Viena . 
» Budapesti Hirlap« de azi, află delà un băr­
bat de stat maghiar de înaltă poziţie (nu­
mele nul spune) care stă în Viena şi este 
în situaţie de-a privi în culisele politicei, — că 
acolo se lucrează febril la un plan de sub­
minare contra Ungariei. 
Cluburiie politice sunt goale, miniştrii şi. o 
mare parte a deputaţilor au părăsit Viena şi ce^ce 
au rămas — spune omul lui »Budapesti Hirlap« 
— încă nu se ocupă de chestiile crizei maghiare, 
le dă destul de lucru afacerile austriace. Dar să 
nu crează cineva că nu se petrece aici nimic 
ceeace ar interesa Ungaria. Intre culise se lucrează 
febril. Mutica aceasta n'a fost oprită nici de căl­
durile verei. Să nu se creadă, că numai în Rusia 
trist, ce mişcător e tabloul câmpiilor părăsite, 
plângându-şi fericirea apusă!... Nici un poet îna­
inte de Verhaeren n'a cântat aşa durerile şi vi­
surile veacului său; nici unul n'a ştiut să ex­
prime ca el, poezia cetăţilor de muncă, de ma­
şini, de cercetări şi de avânturi spre adevăr şi 
feri.ire. întreaga lui operă se impune admira fiu-
nei, — chiar a acelora cărora nu Je place şi cari 
afectează să vadă în el un barbar. Barbar — se 
prea poate — dar e atât de viu şi evocator, te 
turbură atâta de adânc, are atâtea game — delà 
durerea tumultoasă, până la seninătatea maje-
stoasă — încât, îl putem pune fără ezitare în 
primul loc, printre marii poeţi ai veacului. 
P a r i s , 21 August. Tristan. 
H J \ . Z. 
Bun ginere. 
Pe vremea unei furtuni grozave pe mare, că­
pitanul unui vapor dete ordin călătorilor ca să 
arunce în mare tot ce nu le e de folos şi de 
care s'ar putea lipsi; pentruca vaporul să nu 
trebuie să ducă o greutate prea mare. 
Un om — un pasager — apucă pe o femeie 
şi voi s'o arunce în mare. 
Căpitanul îl opri: 
— Ce faci, domnule? 
— Păi vreau să arunc pe soacră-mea, căci ea 
numai de folos nu-mi e şi mă pot lipsi de dtnsa. 
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sunt Azev-i şi Burzev-i. Aceştia au fost cari Ia 
timpul său şi au dat silinţa să prezinte vizita 
moştenitorului de tron în lumina ideii mareiAu­
strii. Scopul lor e să compromită pe bărbaţii 
conducători maghiari, să zădărnicească cu orice 
prêt fuziunea şi să câştige cercurile mai înalte 
pentru un astfel de guvern care n'ar opune o 
rezistenţă aşa straşnică împotriva planurilor gross-
oesterreich-iştilor ca şi membrii şi partidele ac­
tualului guvern. 
* 
Darea dê seamă a contelui Andrássy. Ministrul 
de interne, d. Iuliu Andrássy va ţine în 15 Septem­
vrie dare de seamă în Caşovia. 
Din România. 
Escursia suverani lor . MM. LL. Regele şi 
Regina, însoţiţi de d. Djuvara, ministrul industriei 
şi comerţului, de d-nele Bengescu şi Poenaru, d. 
colonel Poenaru, au sosit Sâmbătă la 11 dim. 
cu automobilul Ia Pietroşiţa, pentru a vizita ex­
poziţia de covoare şi ţesături naţionale de acolo. 
La intrarea în şcoală, unde se află expoziţia, 
au fost primiţi de d. prefect Dimifriu, d. inginer-
şef Gruneanu, de d. primar şi consiliul comu­
nal, învăţătorii, învăţătoarele şl preotul din loca­
litate. 
Tot satul era adunat în haine de sărbătoare 
şi cu urzit nesfârşite au salutat sosirea suvera­
nilor. 
O plăcută surpriză a făcut Reginei cele 300 
de femei adunate în faţa şcolii. Toa e erau în 
haine naţionale şi torceau lână din furcile pe 
cari le aveau în brâu. 
M. S. Reginei i s'a oferit flori de d. prefect 
Dimitrtu şi de d-na Simetrea, directoarea şcoalei 
de ţesături, de cât ă soţia primarului şi a învăţă­
torului. 
Primarul comunei a prezintat M. S. Regelui pe 
tavă pâinea şi sarea tradiţională, urându-i bună 
venire într'o frumoasă cuvântare. 
La intrarea in şcoala, Suveranii sunt întimpi­
ua ţi cu imnul regal, (ânfat de corul şcoalei Pe-
troşiţa, ccndus de d. diiector Popescu. 
Apoi MM. LL. ÎU v'zitat expoziţia de covosre 
adunate din sat precum şi şcoala de lăzboaie 
pentru ţesutul covaaretor. 
MM. LL. au rimas foarte incânla'e şl au adre­
sat vii felicitări conducătoarei şcoalei. 
După vizitarea expoziţiei Suveranii au plecat 
spre Bucureşti cu automobilul, precedaţi fiind 
de automobilul prefectului şi urmaţi de automo­
bilul dlui ministru Djuvara. 
In drumul spre Băneşti automobilul regal tre­
când prin comuna Moţăeni, a suferit un accident, 
care i a întârziat timp de 15 minute. Plesnise 
cauciucul delà o roată, şi a trebuit să fie în­
locuit. 
Ajunşi la Brăneş'i ípre a vizita fabrica de ţe­
sături, MM. LL. regele şi regina au fost prim ţi 
în tntmiastele ura/e ale popula [iei, în fruntea 
căreia se afla prefectul judeţulu', precum şi di­
rectorul fabricii. 
Sătenii, lucrătorii şi lucrătoarele erau îmbrăcaţi 
în costume naţionale. Mai erau de faţă căpitanul 
de jandarmi, administratorul de plasă, toţi preoţii, 
învăţătorii şi primarii. 
La fabrică au mai eşit întru întimpinarea Su­
veranilor, d. Fusea, preşedintele consiliului jude­
ţean din Dâmboviţa, şi P. S. S. archiereul Ghe-
nadie, fost mitopolit primat. 
D . Rizescu a oferit flori M. S. Reginei. 
In urmă Suveranii au întrat puţin în casa di­
rectorului fabricei, şi apoi au vizitat cu deamă-
nunlul instalaţiile fabricei, fiind conduşi de d nii 
Moldoveanu şi Rizescu cari le au dat Suverani­
lor toate lămuririle necesare asupra modului de 
fabricare. 
In curtea fabricei, într'un pavilon elegant îm­
podobit cu flori a fost aşezată masa regală. 
La ora 2 şi un sfert s'a luat dejunul. La masa 
regală su luat parte d-nii miniştrii Djuvara, ar 
chiereul Ghenadie, C. Fusea, prefectul Dumitru, 
d-nele de onoa'e Bengescu şi Poenaru, d. col. 
Magheru, d. Dr. Mamulea, dna Rizescu şi arti­
stul Enescu, d nii Rizescu şi Moldoveanu. 
In tot timpul dejunului a cântat muzica mili­
tară a regimentului 22 Dâmboviţa. 
După dejun MM. LL. Regele şi Regina au 
plecat în automobil prin Târgovişte la Sinaia, 
unde au ajuns Ia orele 8 şi jumătate seara. 
Aniversara A. S. R. Principelui Fer­
dinand. Din prilejul aniversarei a 44 a na 
şterei A. S. R. Principelui Ferdinand al Ro 
mâniei s'a celebrat ieri Ia ora 1 un Te-
Deum, la Metropolie. 
Serviciul divin a fost celebrat de vicarul 
sfintei Metropolii, asistat de întreg clerul. 
O companie de infanterie a făcut onoru­
rile în curtea Metropoliei. 
La ceremonie a azistat d. Spiru Haret, 
ministrul de culte şi instrucţiune publică, 
Emil Costinescu, ministru de finanţe, Vasile 
Morţun, ministrul afacerilor publice; gene­
ralul Warthiady, generalul Bottean secreta­
rul general al cabinetului de război, gene­
ralul Zotto, comandantul deviziei a IV. Hagi 
Tudorache, primul aghiotant de marină, Emil 
Petrescu, prefectul poliţiei, generalul Ge-
orghiu. colonelul Saegiu, colonelul Herachi 
Petrescu şi mai mulţi oficeri ai statului ma­
jor şi de infanterie. 
Trupele au defilat pe dinaintea autorită­
ţilor militare. 
După ceremonie reprezentanţii şi ofi-
cerii suitei s'au transportat la palatul din 
Cotroceni. 
* 
Din incidentul aniversarei d. Spiru Haret 
a felicitat telegrafic pe principele moşteni­
tor, în numele guvernului. 
A p e l 
cătră preşedinţii Ligei pentru unita-
tea culturală a tuturor românilor. 
»Minerva« din Bucureşti publică următoarele: 
Lupta pe care românii de peste Carpaţi de vea­
curi o poartă cu ungurii, nici odată n'a fost mai 
aprigă ca azi, nici odată pericolul pentru româ­
nism n'a fost aşa mare ca azi. 
Delà felul cum se va sfârşi această luptă de­
pinde viaţa, s'au moartea celor 3 milioane şi ju­
mătate fraţi din Ungaria. 
Ungurii având puterea în mână, ştiind că până 
azi au izbutit în toate, împinşi şi de tempera­
mentul lor violent vor să dea lovitura de moarte 
românimei de peste munţi. Este clipa supremă 
pentru sărmanii noştri fraţi. 
Şi în asemenea momente hotărîtoare de viito­
rul, de însuşi viaţa fraţilor noştri, ce face Liga 
culturală ? 
Doarme ! 
Da, trebuie să doarmă, dacă n'a murit, fiindcă 
nu dă nici un semn de viaţă. Nici când, ca azi 
nu ş'a avut rostul lor cuvintele profetice ale lui 
Andrei Mureşanu. 
»Acum ori nici odată, croieşte-ţi altă soartă*. 
Mă adresez preşedintelui comitetului central 
şi preşedinţ lor secţiunilor Ligei culturale şi-i în­
treb : este acum momentul de a tăcea, de a dormi ? 
Dacă acum nu lucrează Liga, atunci ce rost mai 
poate avea ea? 
A sta nepăsătoare în asemenea momente, este 
a lipsi menirei sale, a se face trădătoare de neam. 
A sta nepăsătoare în asemenea împrejurări, a 
tăcea, a privi cu sânge rece cum ungurul pune 
cuţitul în pieptul neamului românesc din Tran­
silvania şi Ungaria, însemnează că noi, cei liberi, 
nu suntem vrednici a trăi ca popor liber, cu 
viaţa sa naţională, este a ne sinucide. 
Deşteptaţivă, dlor preşedinţi ai Ligei, întruni­
ţi-vă, sfătuiţi-vă ce eţfe de făcut în aceste mo­
mente hotărâtoare şi începeţi lupta, dreaptă, o 
luptă de oameni civilizaţi, chemaţi a apăra în faţa 
popoarelor culte cea mai sfântă cauză: dreptul 
la viaţă naţională al unui popor european, care 
are un trecut de 18 veacuri şi de veacuri sufere 
» martirul «. 
Dr. D. 
Membru al secţiunei Craiova, 
al Ligei culturale. 
Adunările delà 
Suceava şi lădăufi. 
In urma exodului deputaţilor bar. Hormuzachi, 
Dr. Simionovici şi Dr. Isopescul din sânul par­
tidului naţional român bucovinean diligenta ace­
stui partid în frunte cu presidentul partidului Dr. 
Iancu Flondor a ţinut săptămâna trecută două 
impozante adunări politice în oraşele Suceava şi 
Rădăuţi, în care prin graiul fruntaşilor partidului 
s'a lămurit întreaga situaţiune politică economică 
şi culturală a poporului român bucovinean. 
Cu mare însufleţire s'au votat următoarele 
rezoluţiuni : 
I. 
1. Adunarea de astăzi a românilor din ţinutul 
Sucevei primeşte cu cea mai mare bucurie ho­
tărârea comitetului naţional ca să ne strângă rân­
durile noastre ale tuturor românilor într'un sin­
gur partid românesc din Bucovina. Spre acest 
scop dorim, ca să se aleagă in timpul cel mai 
scurt în toate satele noastre oameni de încredere, 
ca prin aceştia să putem porni organizaţia po­
porului în felul cu s'a hotărît în comitetul nostru 
naţional. 
2. Adunarea de astăzi a românilor din distric­
tul Sucevei, la care sunt de faţă mii de alegători, 
exprimă mâhnirea cea mai adâncă faţă de pur­
tarea neromânească a deputatului Hormuzachi şi 
a domnilor deputaţi Simionovici şi Isopescul, 
cari şi au părăsit neamul şi îi somează sä între 
din nou în partid şi-i invită să se întoarne în­
dărăt la grosul raţiei noastre, Ia ceilalţi deputaţi, 
cari au rămas credincioşi naţiei întregi. 
II. 
1. Gospodarii români din districtul Rădăuţi 
întruniţi astăzi in o adunare mare de mai multe 
mii de suflete, au ascultat cu adâncă bucurie 
hotărârea comitetului naţional, ca să strângă rân­
durile poporului român într'un singur partid ro­
mânesc. Deplini înţeleşi cu această hotărâre 
gospodarii români roagă pe şeful partidului, d. 
Iancu Flondor, ca comitetul naţional să între fără 
întârziere prin satele noastre şi să pornească cu 
alegerea bărbaţilor de încredere pe care să se 
razime de astăzi înainte puterea bietului neam 
năcăjit. 
2. Poporul ţărănesc din districtul Rădăuţului 
îi porunceşte deputatului său Simionovici, să se 
împreune iarăş cu partidul românesc în frunte 
cu d. Iancu Flondor. 
Din Străinătate. 
R o m â n i a şi Bulgaria. In prezenţa mem­
brilor guvernului şi a unui mare număr de re­
prezentanţi ai naţiunei s'a inaugurat ieri, la Siş-
tow, a 3 a linie ferată, care leagă Sofia cu malul 
Dunărei. 
Primul ministru Manov, în discursul său inau­
gural, a zis, între altele : 
»Astazi, pe malul Dunărei, care ne des­
parte de România cu care suntem legaţi 
prin sentimente de prietenie frăţească, nu 
mă pot opri de a nu spune că Bulgaria şi 
România doresc — e indiferent punctul 
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unde s'ar face aceasta — stab lirea unei le­
gături peste Danubiu între reţelele căilor 
ferate respective. O asemenea joncţiune 
ne-ar bucura deopotrivă pe noi şi pe ro-
mânU 
* 
Abdicarea regelui George . Aghiotantul ge­
neral al regelui a adresat o scrisoare preşedin­
telui consiliului, prin care roagă pe Rhallys să 
desmintă svonul despre abdicarea regelui din 
pricina agitaţiei din armată. 
* 
Rolul Italiei într'un război naval. O per­
sonalitate care a jucat un important rol in ma­
rina italiană ca şi in politica Italiei a făcut urmă­
toarele declaraţiuni cu privire la atitudinea Italiei 
Ia cestiunea deschiderei Dardanelelor ; 
Germania a împins Austria, care acum câţiva 
ani n'a avut nici un dor de flotă ca să întărească 
această flotă prin construirea a patru Dread-
noughts. Franţa şi Anglia sunt deci silite a în­
tări escadrele lor în Mediterană şi a micşora pe 
acelea cari ameninţă direct Germania in Marea 
Nordului. 
Ştiţi ce mare importanţă atribuie opinia publică 
engleză desvoltărit flotei austriace. Acesta e răs­
punsul triplei alianţe la aceasta şi răspunsul e 
foarte abil. Dacă flota rusă poate întră neîmpe-
dicată în Mediterană atunci avem aface cu o 
ilotă nouă care se va alătura imediat la cea fran­
ceză şi la cea engleză, pe când cele patru Drcad-
noughts nouă vor fi gata de abia peste pa­
tru ani. 
Aceasta însă va da Franţei şi Agliei putinţa 
de a reduce escadrele lor din Mediterană şi a 
spori cele din Marea Nordului. Vor consimţi însă 
Germania şi Austria ca înţelegerea pentru des­
chiderea Dardanelelor să fie încheiată? Care va 
fi rolul Italiei şi a puterilor sale armate în zilele 
în cari războiul va fi izbucnit? 
Până acum această putere a fost ignorată în 
toate calculele strategilor şi ale politicianilor din 
cele două grupuri de puteri europene. Şi dacă 
voiţi să calculaţi bine, închee aceea personalitate 
însemnată de care se bănuieşte că e un amiral, 
care e şi senator şi a fost şi ministru al afaceri­
lor străine şi ministru de marină, dacă voiţi să 
socotiţi bine ei nu pun Italia în cumpănă nici 
uneia din cele două grupări. Şi o lasă mai bine 
afară din joc. Şi aşa se va întâmpla negreşit. 
* 
înlăturarea sch i smei în Macedonia Din 
Constantinopol se anunţă: In cercurile politice 
se asigură că Rusia stăruie pentru a se împăca 
ambele biserici din Turcia, exarchiată şi pa-
triarchistă. Oamenii politici din Turcia ar vedea 
cu ochi buni această împăcare crezând că prin 
aceasta exarchia îşi va perde din activitatea sa 
naţională în favoarea Bulgariei. 
Càtrà cetitori! 
Adresăm un nou apel abonaţilor, cetito­
rilor şi amicilor noştri, şi îi rugăm cu toată 
insistenţa să binevoiască a-şi reînoi abona­
mentele, a-şi achita restanţele şi a în­
demna şi pe alţii să aboneze. 
Sunt atât de mari sacrificiile împreunate 
cu necesităţile unui organ de publicitate 
zilnic, încât e imposibil a le face faţă cu 
un stoc de abonaţi rău plătitori ori neglijenţi. 
Abonament nou deschidem: 
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Pentru lunile de vară, abonaţii noştri îşi 
pot schimba adresele, ziarul li-se va trimite 
unde vor, dacă nise aduce aceasta de cu 
vreme la cunoştinţă. 
Restabilirea liniştei în Creta. 
Adunarea miniştrilor Turciei a luat la 
cunoştinţă răspunsul Greciei dat la ultima 
adresă a porţii, şi cu aceasta pericolul răz­
boiului dintre cele două state, cel puţin pen­
tru câtva timp, pare a fi încunjurat. 
Această hotărîre a guvernului otoman a 
fost primită cu bucurie în amândouă sta­
tele. Din Atena se desminţesc ştirile lansate 
referitor la eventuula demisie a regelui — 
din cauza mobilizaţiei militare. 
Consi l iul miniştrilor. 
Consiliul de miniştri a luat la cunoştinţă nota Gre­
ciei prin aceasta războiul dintre cele două ţări e cu 
desăvîrşire înlăturat. In cercul tinerilor turci, a fost 
primită această deciziune a cabinetului în mod foarte 
favorabil. 
Hotărîriie consi l iului . 
Consiliul miniştrilor a discutat şi proiectul pe care 
poarta vrea să-1 înainteze puterilor în chestia autono­
miei Cretei. S'a mai pertractat apoi şi nota colectivă 
a puterilor, adresată portei — care pe lîngă punctele 
obişnuite pînă aci, mai conţine şi o declaraţie, referi­
toare la divergenţele ce s'ar ivi între cele două state 
asupra Macedoniei — pentru evitarea căror marile 
puteri vor interveni ca să fie împăcate paşnic. Mi­
nistrul de marină s'a exprimat cu ocazia unui inter­
view că flota turcească va rămînea Iă Karpathos cît 
timp chestia Cretană nu va fi tranşată într'un mod favo­
rabil pentru Turcia. 
* 
Din isvor competent se vesteşte, că consulatul gre­
cesc a fost anunţat despre impresia satisfăcătoare ce a 
făcut nota grecească la poartă. Patriarhul din Oecu-
menia a înaintat portei un memorand în care se plînge 
contra proiectului de lege, referitor la şcoalele şi bi-
sericele din Macedonia. 
Regele nu va abdica. 
Aghiotantul regelui a trimis ministrului prezident 
Rhallis o scrisoare. în care-1 roagă să desmintă ştirile 
lansate asupra abdicărei regelui din cauza mobilizărei 
armatei. In Atena opinia publică s'a mai liniştit în 
urma apropiatei deslegări a conflictului turco-grec. 
O nouă ştire alarmată. 
Din Constantinopol vine ştire că Turcia continuă 
pregătirile de războiu contra Greciei. 
Guvernul a cumpărat pentru linia Salonic mai multe 
locomotive. Preţul acestora se urcă la suma de 200000 
lire turceşti. 
Sporturi în aer liber. 
Voi vorbi aci de două sporturi, care mi-e teamă 
că vor speria pe multe mame şi anume : »boxul« 
şi »lupta«. Dar, îmi veţi zice: acestea sunt exer­
ciţii prea violente, care sunt rezervate numai pro­
fesioniştilor ; nu se poate să faci pe copii să 
înveţe aşa ceva. Cu toate acestea se poate învăţa 
şi se vor trage multe foloase, cu singura condiţie, 
să fie bine înţelese şi să nu se considere boxul 
şi lupta ca mijloace de duel. 
Intre camarazi, este permis de a organiza ser­
bări amicale, unde întâlnirile vor fi cu totul prie­
teneşti şi unde nu se va vedea niciodată neînţe­
legeri. Pentru aceste două sporturi, care se pot 
practica fie in aer liber, fie într'o cameră spaţi­
oasă, este bine să se urmeze régule hotărâte şi 
care se găsesc în cărţi speciale. Ar fi prea lung 
să expunem aci metoadele, însă toate tind a forma 
oameni solizi, agili şi cu statură frumoasă. Afară 
de aceasta, boxul a luat In Franţa o întindere 
enormă şl este o adevărată mişcare naţională, ce 
se creiază în formarea sa. 
Intre exerciţiile mai puţin violente, rămâne să 
menţionăm jocul » Tenis*. Acesta este prea cu­
noscut pentru a-1 mai descrie aci. » Tenisul*, este 
un joc din cele mai elegante şi care contribuie 
cel mai mult a da abilitate şi flexibilitate corpu­
lui. Cel mai mare folos al său este că poate fi 
practicat la orice vârstă şl tot aşa de bine d e 
cătră fete cât şi de cătră băeţi. De altfel, trebuie 
să recunoaştem, că exerciţiile în aier liber, sunt 
tot atât de necesare şi pentru unii cât şi pentru 
alţii; însă cercul celor ce se pot practica de că­
tră fete, este mult mai restrâns. 
Intr'adevăr ar părea ciudat să vedem domni­
şoare, practicând sporturi ca cele despre care 
vorbirăm mai su?. Cu toate aceste, în unele ţări, 
ca în Suedia, de exemplu, gimnasticile femei ajung 
la rezultate remarcabile. 
• Aceste gimnastice, cari au d d reprezentaţii 
senzaţionale Ia jocurile olimpice din Londra, nu 
sunt dupăcum am crede specialităţi sau profe­
sioniste, ci numai nişte fete tinere, de bună con­
diţie socială, care fac cultură fizică pentru dez­
voltarea şi sănătatea lor. 
Singurul neajuns al jocului » Tenis*, este că 
necesită o instelaţiune destul de constişitoare ; 
totuşi cine-şi poate instala acest jac, îşi procură 
astfel o distracţie sănătoasă şi plăcută. 
Un alt exerciţiu care se poate practica iarăşi 
de ambele sexe, este »scrima«. 
>Scrima< a început să dispară în Franţa şi este 
destul de regretabil, pentru că acest exerciţiu, 
pe lângă un pept sănătos, dă amatorilor săi» 
elasticitate şi hotărâre. După cum nu se cere 
puterea prea mare, femeile sau distins în acest 
exerciţiu în toate timpurile. Ca şi »Tennisul«, 
»scrima« are o lipsă, căci afară de armele ce ne­
cesită acest exerciţiu, este nevoia de a apela la 
un profesor de arme. Pentru acei însă, care nu 
caută să profite de cât de efectele binefăcătoare 
ale acestui exerciţiu, iar unii de cum a se per­
fecţiona în manierea armelor, câteva şedinţe vor 
fi deajun?, ca să cunoască principiile generale 
ale acestui sport, care nu este decât o artă. 
Dintre aceste jocuri, este foarte greu de a ho-
tăiî, care sunt acelea, ce se pot practica în dife­
ritele împrejurări ale vieţei. Părinţii trebuie să 
potrivească aceasta; căci este învederat .de exem­
plu, că dacă într'un salon, la rigoare, se poate 
face salturi. In cazul acesta băieţii vor fi nevoiţi, 
a căuta să se întrunească toţi camarazi, pentru 
a face sporturi şi jocuri în aer liber. Părinţii vor 
supraveghea şi conduce aceste exerciţii cari sunt 
atât de binefăcătoare sănătâţei. Ei vor trebui ase­
menea să supravegheze regulele de higiena care 
are o importanţă foarte mare în sporturi şi se 
aleagă cu scrupulozitate, aparatele, îmbrăcămintea, 
încălţămintea, etc., de care se vor servi copii lor. 
Formând grupuri mai număroase, se pot prac­
tica sporturi, care ar fi imposibile de practicat cu 
un număr mai restrâns. 
>Football « aceea ce însemnează asociaţiune 
sau reunire, este un sport cu totul impracticabil 
în familie, pentrucă necesită terenuri foarte în­
tinse, şi echipe de II —15 jucători în fiecare la­
găr; este un joc pasionat. Cu toată înflăcărarea 
ce se desfăşoară şi întărîtoarea părţilor acciden­
tele sunt foarte rare pentru a nu zice excluse 
cu totul ; acesta este unul din exerciţiile cele mai 
întăritoare. 
Louis Champeaux 
Delà Academia Franceză. 
Crema de viorele „Ideal" ZT£. 
melor. Feţei îi dă coloare nespus de albă; cel mai ex­
celent mijloc pentru conservarea feţei contra sbârcitu-
rilor, pistruilor şi sgrăbunţelor. Efect neîntrecut, grabnic 
şi surprinzător. Preţul unei tegle expediata francată, 
dacă sama se trimite anticipativ, 1 cor. 10 fii. 
R e g u l a t o r pentru pâr, care îi redă părului culoarea originală ; preţul unei 
sticle cu modul de întrebu'nţare 2 cor. — — — Mijloc pentru, văpsirea 
p&rului, care după o mică- folosire negreşte foarte frumos părul. Preţul unei stiele 
cu modul de întrebuinţare 6 cor. — — — Blondine care dă părului culoarea 
foarte frumoasă blondă, Preţul unei sticle cu modul pe întrebuinţare 2 cor. — — — 
Se pot co­
manda delà : M O L O T B E L A farmacist, labo­rator cosmetic G Y E R T Y Â M O S (Ternes m.) 
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— Maiestatea Sa, monarhul Conform in­
formaţiilor date ;din Ischl, sănătatea bătrânului 
Mstru domnitor, în tot cursul verii, a fost cea 
mi excelentă. In cele două zile, în cari a primit 
Ь audientă pe miniştrii Aehrental şi Bienert, M. 
3J a muncit neîntrerupt, delà orele 8 dimineaţa 
I până după amiazi la orele două şi jumătate, 
jèii să odihnească măcar câteva minute, deşi 
[arunca săvârşită de monarhul, a fost din cele 
nai obositoare. Sănătatea M. Sale cu tot timpul 
ploios din vară a fost ireproşabilă şi M. Sa va 
Ace în condifiile cele mai favorabile călătoria Sa 
Sa Innsbruck. M. Sa va pleca Sâmbătă din Ischl, 
<lar nu e exclus, că pentru a se reîntrema de 
Şoselele seîbărilor din Tirol, se va întoarce pe 
•câteva zile iarăş la Ischl; In privinţa asta insă 
nu s'a luat nici o dispoziţiune până de prezent. 
— Colecta pentru monumentul lui 
loan P o p Reteganul oprită. Se ştie 
•că învăţătorii romani sàlàjeni luaseră ini­
ţiativa să facă o colectă publică cu scopul 
4R a ridica un monument neuitatului scrii­
tor poporal loan Pop Reteganul. 
Ministrul instructiunei publice — scrie 
»Gazeta dé Duminecă < — d. Apponyi prin 
un rescris mai non a oprit colectarea pu­
blică. Nici statutele proiectului de alianţă 
Invaţătoreşti n'au iost aprobate. Au trecut 
deja cinci ani decând reprezentanţii îavâţă-
torilor г о ш а п і gr. cat s'au adunat în Cluj 
<a să se înţeleagă asupra felului cum ar 
putea înfiinţa o reuniune mai mare, o ali­
anţă, a tuturor învăţători'or gr. cat din ţară 
'ia. feiul cum au şi ungurii. 
in fruntea acestei afaceri a stat un bär­
bat de specialitate d. profesor preparandiei 
în retragere Gavril Trif. Dânsul a alcătuit 
statutele alianţei după calapodul statutelor 
ungureşti d a ja aprobate, a vorbit în persoană 
t n ministrul Apponyi, dându-i toate infor-
maţiunile trebuincioase, le-a strămutat şi 
iarăşi strămutat de trei-ori, (căci de atâtea-
•ori au fost refuzate) şi în felul cum au 
poftit cei deîa cârma ţării. Capătul a fost 
totuşi că — nu se pot aproba. 
— împăratul W i l h e l m şl conte l e Zep 
pe l in . Nu numai autorităţile oraşului Berlin, ci 
щі casa imperială face pregătiri pentru întimpina-
na contelui Zeppelin, fiindcă contele va fi oa-
, spele perechei imperiale şi va locui în castel. In 
•vederea acestui scop se pregătesc de acum un 
număr de camere. După dispoziţîunile de până 
acum contele va asista la inaugurarea bisericei 
garnizoanei figurând în suita împăratului. S'a 
propus cu acest prilej ca la parada din câmpul 
Tempelhof să asiste archiducele Francise Ferdi­
nand, moştenitorul tronului Austro Ungariei, pre­
cum şi ministrul englez Churchile şi un număr 
de ofiţeri turci şi japonezi. Parada va deveni 
mai interesantă prin faptul că va participa şi ba­
lonul Zeppelin III care se va arăta cu acest pri­
lej şi garnizoanelor. 
In cercurile curţii ar exista indicii că împăra­
tul ar fi dispus a şi îndeplini dorinţa şi a se 
urca în balonul Zeppelin. împăratul posedă de­
scrieri amănunţite ale ascensiunilor principelui 
<Je coroană şi a regelui de Wurtemberg cari l'au 
interesat foarte mult. 
— Hârtii le de 2 0 cor. Atragem din nou 
atenţia preoţilor şi învăţătorilor să binevoiască a 
aduce la cunoştinţa poporului că cine are încă 
hârtii vechi de 20 coroane să grăbească a le 
schimba până la 31 August n. a. c. căci după 
acestea nu se vor mai răscumpăra, nici nu se 
mai schimbă. N'ar strica să se vestească aceasta 
şi în biserică. 
— Hymen. Cununia religioasă a dşoarel Vic­
toria Cornean (Apadia) cu d. Dr. Virgil Budin-
ţian (medic în Reşiţa) se va celebra Duminecă 
in 29 August a. c. st. n. in biserica română din 
Apadia. Anunţuri speciale nu se trimit, ifind 
aceste răscumpărate. 
— Călătoria lui Zeppelin la Berlin. 
Pe ziua de 28 1. c. coatele Zeppelin şi-a 
anunţat irevocab 1 sosirea sa la Berlin. Mu 
nic ;palitatea îi pregăteşte o primire excep­
ţional de impozanta. Dânsul era sä descinzi 
pe câmpul Tempeihofer, dar va descinde 
după dorinţa împăratului pe câaopul de tir 
Tegel. m a n t e de a descinde, contele va exe­
cuta îa aer câteva evoluţiuni ÎQ lung şi în 
lat peste casele şi monumentele din Berlin, 
pentru ca să poată fi văzut din toate păr­
ţile oraşulai. Câmpul pe tir Tegel va fi în-
închh pentru public de cordoane miliare. 
A doua zi după descindere, Duminecă pu­
blicul va fi admis să privească delà o dis­
tanţi de 100 de paşi balonul. Contele va 
pleca din Berlin noaptea spre Luni d mi-
neaţa. Vor fi lăsaţi 4—5000 de copii de 
şcoala să vadă şi ei balonal Ei vor fi sin 
gurii privitori, cari vor fi admişi pe cânapuţ 
Tegel. 
— Concursul de aviaţ iune din Franţa. 
Se telegrafiază din Rheims: Numai puţini din 
concurenţii înscrişi au putut participa la proba 
prelimina ă de aviaţiune de azi, de pe platoul 
dtla Beihény. Aceasta din cauza unui vânt pu­
ternic însoţit de o ploaie torenţială ce a căzut 
înainte de ameazi. La ameazl, ploaia a încet t, 
dar furtuna deslănţuită a devenit şi mai violentă. 
Mai multe aeroplane s'au prăbuşit din văzduh ; 
accidente de persoane însă, n'au fost. Cu toate 
acestea, Lefebre a săvârşit un sbor de 20 clm. 
'a o înălţime variind între 20 şi 30 de metri, în 
timp de 24 minute. 
O altă telegramă din Bethényi anunţă: Mereu 
sosesc la Rheims, din Paris şi interior, precum 
şi din străinătate călători, cari vin să asiste la 
marele concurs de aviaţiune. Lefebvre şi Blériot, 
cari au reuşit în sborul de încercare, au fost 
clasaţi de jurii printre concurettţii la marile pre­
miu Go:don-Bennet. Latham a fost eliminat, 
pentruca n'a t;ecut cu aeroplanul său de potoul 
tntâiu. Lefebvre, care s'a servit de un biplan si­
stem Wrigh*, a făcut proba decisivă de admitere 
în 8 minute şi 58 secunde, străbătând o distanţă 
de 10 chilometri. 
— Delà S. P .A. Cetim în » Voinţa Naţională *. 
Femeia Lina Alexandru, domiciliată în strada Pro­
fetului Nr. 12 din Bucureşti, s'a plâns societăţii 
pentru protecţiunea animalelor că zilnic este crunt 
bătută de soţul ei, un om nărăvit la băutură, 
care-i smulge părul din cap şi o calcă în pi­
cioare. 
Deşi se adresase circ. 6 de politie, acolo spu-
nându-i-se însă că aceasta nu depinde de secţie, 
s'a hotărât după îndemnul vecinilor să ceară pro­
tecţiunea S. P. A. care, îngrijind de animale, tre­
buie s i o protejeze şi pe ea. 
S. P. A. a intervenit la d. prim-procuror Dia-
conescu, care a promis că va l a imediat măsuri 
spre a da satisfacţiune acelei sărmane feme.i 
— Sufragetele Ia lucru. Sufrăgetele din Lon­
dra dau iar ioc de vorbă. Un număr de sufragete 
au fost arestate înaintea locuinţei primului mi­
nistru Asqulth în Downing street pentruca con­
form unui plan concertat între dânsele, femeile 
din liga pentru libertate s'au postat ca senti­
nele înaintea uşei palatului ministrului pentru a-i 
înmâna o petiţie pe care el în nici un chip n'a 
vrut s'o primească. 
De îndată ce o » sentinelă « a fost arestată, so­
siră alte femei din ligă la postul părăsit. Una 
după alta au fost arestate de poliţie opt doamne, 
între cari d na Despard, sora generalului French. 
In urma acesteia întreaga ligă a venit în complect 
pentru a face gardă. Poliţia a intervenit şi a eva­
cuat Downing street şi a format un cordon In 
jurul palatului primului ministru asediat. 
— Bandit ismul în Bulgar ia Şe anunţi din 
Sofia: Face mare senzaţie prinderea unei bande 
de hoţi sub conducerea unui sublocotenent 
Coicev. Din bandă făceau parte studenţi, mace­
doneni şi săteni din Stamlnacha. Ofiţerul neno­
rocise o mulţime de fete promiţând să le iea de 
soţie şi pentru a putea să ducă viaţa sa de 
desfrâu, se făcuse căpetenie de bandiţi. Ultima 
ispravă a bandiţilor este furtul de 210 napoleoni 
delà un negustor turc. 
Procesul banditului Coicev promite să desvă-
luie o mulţime de lucruri senzaţionale, relativ Ia 
viaţa bandiţilor din sudul Bulgariei. 
— O e m o ţ i o n a t ă proces iune la Mess ina . 
Telegramă din Messina. Cu prilejul săpăturilor 
făcute pe locul unde se ridica înainte de groaz­
nicul cataclism, edificiul Universităţei locale, s'a 
dat printre ruine peste vechiul şi faimosul drapel 
al acestui înalt institut cultural. Steagul a fost 
purtat în procesiune pe stradele oraşului şi, pe 
tot parcursul, a fost aclamat de popuiaţiunea adânc 
emoţionată. In capul cortegiului format de pro­
fesori şi studenţi, se afla rectorul Fultio. 
— Nenoroc ire Ia căile ferate. Azi noapte 
în apropiere de Sătmar s'a întâmplat o ciocnire 
de trenuri de marfă. Trenurile cari mergeau cu 
toată iuţeala, s'au ciocnit cu atâta putere încât 
locomotiva şi 10 vagoane s'au zdrobit cu desă­
vârşire. In urma nenorocirei un frânar a murit 
pe loc, doi maşinişti au fost răniţi mortal. Afară 
de aceasta patru fochişti au suferit răni grave şi 
vre-o alţi 5 au fost răniţi mai uşor. In urma cioç-
nirei o mulţime de vite şi porci — de transport 
— au fost nimiciţi. In urma anchetei s'a aflat 
că nenorocirea a fost provocată de un tren de 
marfă, care plecase din gară înainte de vreme şi 
fără autorizaţie. 
încă un succes, in lanţul succeselor lui Kos­
suth, ca ministru de comunicaţiune. 
— Mari nenoroc ir i la o cursă de auto ­
mobi l e , ieri a fost o cursă d i automobile pe o 
pantă de vre o 70 de miluri. Au luat parte la 
întreceri 300 de automobile în şir. In urma de­
raierii pricinuite s'au ciocnit mai mulie automo­
bile. Sunt morţi şi răniţi chiar şi în publicul 
asistent. 
— Eşecul grevei genera le în Svedia. Se 
telegrafează din Stockholm : Greva generală a 
făcut un desăvârşit fiasco Marea majoritate a lu­
crătorilor îşi dau acum seama de zădărnicia ten­
tativei de presiune asupra patronatului şi sunt 
gata să se întoarcă la fabricile şi uzinele aban­
donate. Conducătorii mişcărei greviste se găsesc 
acum in foarte mare perplexitaie. Ei sunt con­
ştienţi de greşala de tactică comisă atătându-se 
intransigenţi, atunci când guvernul şi-a oferit 
mediaţiunea între capital şi munca in conflict. 
Comitetul grevei mărturiseşte că, în urma eşe­
cului, lucrătorii se declară ei înşişi învinşi, ră­
mânând astfel Ia discreţia patronilor. 
— O catastrofă în Genf. In fabrica de gaz 
a oraşului Genf s'a întâmplat o explozie în urma 
cărei toate supraedificatele s'au prăbuşit. Pagu­
bele pricinuite sunt foarte mari, toate laboratoa­
rele şi magaziile au fost nimicite. In urma an­
chetei s'a constatat că explozia a fost produsă 
din negrija unui muncitor, care încercase con­
ductul de gaz la o ramificaţie, fără însă să-1 izo­
leze. Probabil scânteiele produse de izbirile de 
ciocan au pătruns înlăuntrul tubului şi aprinzân-
du-se gazul acesta a transpus focul în gazome-
frul cu un volum de 1500 metri cubici. Din fe­
ricire bazenul nu era decât pe jumătate umplut, to­
tuşi pereţii gazometruluiau plesnit, iar cupola i a 
fost aruncată la o mare depărtare. După stânge-
rea focului provocat de explozie, de subt ruinele 
edificiilor au fost scoase 7 cadavre, doi oameni 
au dispărut fără urmă. Uzina de gaz va fi pusă 
în acţiune după câteva zile. 
— Apropiata prăbuşire a unul o r a ş in ­
dian. Oraşul Dera Khazi Khan, situat în Penjale, 
teritorul celor cinci îmbucături ale fluviului Indus, 
a început să alunece spre acest imens torent câte 
50—100 de metri pe zi. Moschee, edificii mari 
şi mici sunt ameninţate de a dispărea în curând 
in Indus. 
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— Aviz. Membri reuniunei generale a învă­
ţătorilor, cari nu s'au insinuat pentru cvartir, prin 
aceasta sunt rugaţi, ca la sosirea în Curtici nu­
mai decât să se însinuie subscrisului, pentru a 
primi cvartir. Curtici, la 10/23 Aug. 1909. Mihail 
Dragoş, învăţător. 
— Cel mai vechi ceas. Cel mai vechi ceas 
din Anglia şi tot deodată din lumea întreagă, 
este acela al catedralei din Petersborough. In anul 
1320 fu terminat şi îşi îndeplineşte şi azi servi­
ciul. E opera unui călugăr. Construcţie primi­
tivă. Mersul e rfgulamentat cu ajutorul a două 
greutăţi de câte 300 funţi cari atârnă de o frân-
^jghie lungă de 80 rretri, înfăşurată in jurul unei 
grinzi groase. Când bate orele, isbeşte în clo­
cotele bisericei cu un ciocan greu de 72 funţi. 
Ceasul nu are arătătoare; orele le marchiază 
roata principală a maşinăriei, care face din două 
în două ceasuri o învârtitură. Cu tot mecanis­
mul primitiv, ceasul acesta memorabi şi-a înde­
plinit funcţiunea timp de 6 secole, ba se zice, 
că în acest interval nu şi a întrerupt mersul nici 
un minut. 
_ Felurimi. 
Circi mi l ioane garanţie. Milionarul american 
Thaw este închis într'o casă de nebuni pentru 
omor, deşi familia lui a făcut tot ce i-a stat prin 
putinţă pentru a l elibera. O ultimă telegramă în 
această senzaţională afacere în care un milionar 
omorîtor a fost declarat nebun şi închis într'o 
casă de alienaţi, aduce un nou moment senza­
ţional şi anume: 
Miss Alice Thaw, fosta contesă de Yarmouth 
a mers zece mi'e printr'o pădure deasă şi pri­
mejdioasă în Statul Maine pentru a ajunge la 
villa judecătorului Mii!, situată Ia frontiera Ca ná­
diéi spre a-i oferi un milion de dollari garanţie 
pentru eliberarea fratelui ei din casa de nebuni 
din Matteawan. 
Mill ar fi fost foarte emoţionat de dragostea 
surorei, care a sosit Ia el, într'o stare înfioră­
toare de oboseală cu hainele lupte şi cu mâinile 
şi faţa sgâriafe. Deşi se uita cu coada ochiului 
la milionul de dolari şi se întreba nedumerit dacă 
e chiar numai garanţie totuşi n'a putut face ce 
i-s'a cerut. 
Mama şi sora lui Thaw vor lua cu chirie o 
casă lângă casa de nebuni din Matteawan pentru 
a fi mai aproape de cel internat. Ele speră că 
graţie îngrijirei ce se poate da bolnavului cu mi­
lionul de dolari, ei îl vor însănătoşi şi vor muia 
apoi şi inima severului judecător. 
bonomie. 
Ceva la organizarea noastră eco­
nomică financiară. 
V. 
Atitudinea presei noastre, un gol în 
aceasta. 
Azi dupăce avem la circa 200 instituţiuni eco­
nomice-financiare ar fi timpul ca să purcedem 
cu toată energia şi bunăvoinţa la consolidarea 
şi centralizarea lor. 
»Ein neuer Auswuchs « ar zice neamţul vă­
zând nouăle noastre instituţiuni financiare înfiin­
ţate pe baze pur confesionale. — Mai rău nici 
că ne putea bate Dumnezeu, decât că ne-a des-
binat, destinândune a ne mânca unii pe alţii. 
Şi care e cauza, că am ajuns azi acolo, unde 
suntem ? Fi-am noi aşa departe pe povârniş, dacă 
da capo s'ar fi critizat cu toată asprimea mersul 
afacerilor şi dacă s'ar fi avertizat fără cruţare 
atât publicul cât şi conducătorii intelectuali ai 
poporului nostru, referitor la urmările nefaste ce 
le aduc cu sine harţa între fraţi, desbinarea şi 
pe terenul economic financiar? 
Atât presa noastră independentă, cât şi >Rev. 
Ec.< dependentă, — care primo loco ar fi fost 
chemată a face aceasta, — au fost totdeauna foarte 
rezervate, fiind cu cruţare şi considerare faţă de 
cutare şi cutare, fie o singură persoană privată, 
care era în joc, — dar mai ales faţă de preo­
ţime, care e pretutiudenea, — ca ochiul lui Dum­
nezeu, — numai acolo unde trebuie, poate nu. 
(Onoare escepţiunilor !) Aşa am ajuns apoi, că 
nedânduse importanţa cuvenită unor chestiuni 
vitale ale poporului nostru, acestea au fost ba­
gatelizate şi speculate în chipul cel mai fără de 
lege, producându-se pe urma lor numai decep-
ţiuni şi alte fructe amare. 
In loc să se taie da capo 'n carne vie, des-
chizându se ochii celor chemaţi asupra modului 
de purcedere a celor nechemaţi, s'a netezit, — 
cum s'ar zice, — batba popii cu podul mânii şi 
chestiile şi-au urmat mersul lor fără nici o so­
coteală. 
Cu ççaziunea şcărmănării şl ţesâlării cazului, 
— de pîe memorie — »Lugosana«, în decursul 
anului trecut, s'a recunoscut din pattea presei, 
că e conzult a o rupe cu trecutul, că presa a 
fost tolerantă şi cu multe consideraţiuni faţă de 
orişicine, trecând cu vederea importanţa şi urmă­
rile unei sau altei chestiuni, care ar fi putut fi 
cu adevărat obiectul unei critici cât de aspre şi 
largi. 
Se mai Întâmplă aeeasta la alte naţiuni, ca presa 
independentă să fie atât de gentilă faţă de o sin­
gură persoană sau fie castă chiar, ca să o pre-
ţuiască mai presus decât una dintre chestiunile 
cele mai vitale ale ori cărui neam de pe faţa 
pământului?!.. Nu denotă faptul acesta o dejo-
sire chiar a presei însăşi?... Că de unde provine 
timiditatea aceasta nu scrutăm cu ocaziunea 
aceasta, ci remarc, că pentru a ne feri pe viitor 
de mai rău, sunt convins, că »Solidarităţii< şi în 
special organului ei, respective al băncilor, »Rev. 
Ec.< ar trebui necondiţionat să i-se croiască o 
independenţă largă, absolută şi neînfluinţată, ast­
fel ca să poată purcede în toate chestiunile noa­
stre economice financiare mai energic, franc şi 
fără nici o considerare faţă de nime. 
Afară de aceea cred, că ar fi conzult, ca tot 
aşa precum > Tovărăşia* pe lângă ^Libertatea* 
deschidea cehii ţăranilor, să se înfiinţeze o re­
vistă economica financiara, care să apară de două 
ori la săptămână pe lângă »Tribuna« şi care să 
aibă menirea a desbate şi scărmăna obiectiv şi 
intenziv fără nici o rezervă şi cruţare toate che­
stiunile noastre economice-financiare, indicând 
totodată calea pe care ar trebui să se meargă 
înainte şi arătând modul de soluţiune, perzistând 
cu inzistenţă a deschide în ceasul al 11-lea ochii 
intelectualilor şi conducătorilor noştri pe terenul 
acesta. 
La noi se simte necondiţionat necesilatea exi­
stenţei duor reviste economice financiare de forţă, 
în coloanele cărora să şi poată expune fiecare 
părerea în orice csestiune. 
O specializare se impune în privinţa aceasta şi 
numai luând în considerare, că câte jurnale avem 
toate deschid ocazional tot felul de «rubrici* ast 
fel, că căutând a urmări şi puţinul cât se scrie 
şi desbate la noi, respective se trece pe moara 
jurnalisticei referitor la celea economice-financiare, 
ţi-e direct imposibil, căci atunci ar trebui să fi 
abonat ia toate jurnalele politice, revistele literare 
şi economice-financiare. Având de preztnt aproape 
fiecare manuator ocazional al condeiului foaia 
sa, în care publică cu predilecţie, nici nu poţi 
ştii, de şi-a mai expus cineva părerea în aceeaşi 
chestiune cu tine pro sau contra. Şi aceasta este 
una din cauzele principale, care face, ca cei mai 
mulţi scriitori ocazionali după un timp oarecare 
să devină apatici şi indiferenţi faţă de tot ceeace 
se întâmplă în jurul lor. 
Cred, că ar fi în fine conzult ca jurnalele noa­
stre politice, cari eo ipso au destulă apă pe 
moară, toate articolele economice financiare ce 
li-s'ar trimite pe viitor, să Ie remită spre publi­
care revistelor economice financiare, astfel ca ma 
ferialul publicat, respective părerile tuturora să 
fie mai concertrate, ceeace ar fi o mare înlesnire 
şi pentru scrutătorul din viitor. 
Două reviste economice financiare de forţă, ar 
avea deslul material de măcinat şi ar putea fi 
susţinute la nivel şi atunci, când ar fi să apară 
de două ori la săptămână şi chiar mai bogate. 
Dorind a scruta şi a studia o perioadă cât de 
scurtă a trecutului nostru pe terenul economic-
financiar din timpul recent, dai pas de pas peste 
celea mai mari greutăţi, încât cu considerare la 
jertfa ce ţi-se recere din toate punctele de vedere, 
în fine abzici, amintindu ţi involuntar de cuvin 
tele lui Bismarck: «Quleta non movere«! 
Brünn, August 1909. Virgiliu V. Bontescu. 
Sarcini le h ipotecare în Ungaria sunt eva­
luate în o statistică recentă la 4 miliarde şi mai 
bine de cor., din care sumă revin asupra pro­
prietăţii de pământ 70 proc, iar 30 proc. asuprtf 
caselor. Faţă cu aceste sarcini imobilile supuse 
culturei agricole reprezintă o valoare de 15 mi­
liarde cor. 
* 
» însoţ irea e c o n o m i l o r d e vite« din Ră-
căşdia. La 9 Maiu a. c. s'a constituit în fruntaşii 
comună Răcăşdia (corn. Caraş-Severin, având 
aproape 3000 locuitori români) o însoţire еш 
firma de sus, având de scop a desvolta econw-
mia de vite, a lua în arândă păşune şi a despă­
gubi pe membrii în caz de daune în vite. 
Însoţirea s'a înfiinţat pe timp nedeterminat pe 
cuote à 4 cor., plătibile în 4 ani în rate à 1 cor. 
Direcţiunea este compusă din următorii : Ni-
colae Mircea, Torna Fişteac, Hie Jana, Iosif Penţ» 
şi Iosif Laţan. 
» însoţ ire d e credit« în Pe ld ioara (comit 
Făgăraşului) este firma unei însoţiri cu respon­
sabilitate nelimitată înfiinţată în adunarea gen. 
delà 2 Maiu a. c. în Feldioara, comună cu 54Ï 
locuitori în corn. Făgăraşului. 
Direcţiunea este compusă din următorii: An» 
dreiu Savu, prezident; Ştefan Anghel, loan Bo« 
zonea, loan Milea şi Nicolae Roşea. 
însoţ irea de c o n s u m şi valorizare în UI-
falăui unguresc . Sub firma aceasta s'a înfiinţat 
la 17 Iulie a. c. o nouă înso;ire în Uifalăul-un-
gureşe, (Magyarujfalu, corn. Cojocna) comună cil 
841 loc, dintre cari români 776. Noua însoţire 
s'a înfiinţat pe timp nedeterminat pe cuote à 
K. 20. 
Direcţiunea este compusă din următorii : Mf> 
zsa László, loan Pogăcemu, Ionaş Murăşan şl 
Onuţ Lung. 
Piaţa de bucate din Arad. 
24 August 1909. 
Zilele calde sunt pe isprăvite, dimineţele sunt ră­
coroase de-a binele. Porumbul ar avea nevoie de 
ploaie. 
Cursul pieţei se menţine, preţurile au scăzut. 
S'a vândut azi: 
grâu 3500 mm. 
cucuruz iOfJ mm. 
orz 500 mm. . , 
ovăs ICO mm 
secară 150 mm 
)3-50-в0. -
7-25—7.30 
6 :80 - 85 
7-—7.10 
8 . 8 0 - 9 . -
Preţurlle sunt socotite în coroane şi după 50 kig. 
Butea de mărfuri şi efecte din Budapesta, 
Budapesta, 19 August 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul ? 
Grîu nou 
De Tisa 28 K. 35—28 K. 70 10, 
Din comitatul Albei 28 » 15—28 » 60 
De Pesta 28 » 45—28 » 80 
Bănăţănesc 28 « 55—28 » 95 >* 
De Bacica 28 » 55—28 » 95 
Secară de calitatea I. 19 » 50—19 » 65 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 30—19 »' 50 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 15 » 20—15 » 60 
Ovăs de calitatea I. 15 » 50—15 » 80 
Ovăs de calitatea a II. 15 » 15 » 40 
Cucuruz • 15 » 50—15 » 70 
Poşta Redacţîsî. 
Dr. S. B. Mulţămite publice nu publicăm decât 
la partea taxabilă a foii. 
Redactor responsabil Iuliu Giurgiu 
«Tribuna« Institut tipografic, Nichln şi cone. 
W ä l l i s c h h o f 66 
s a n a t o r i u 
aranjat după s i s temul dr. Lahman cu toate 
întocmiri le m o d e r n e a le therapiei fisicak 
şl dietitice, 1 o r ă şi jum. depărtare deli 
Viena în regitme romantică şi sănătoasa, 
Posta şl Telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wienjr 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr.. Marius Stürza 
Ш 174 — 1909 >Т R I B U N A« Pag 7. 
Caut 
Ь candidat de adVocat 
eu praxâ 
care poate a-şi ocupa postul momentan, pe 
Ungă condiţiuni favorabile. 
Dr. Gavrii Suciu, 
advocat în Hátszeg. 
IM U N Ţ . 
Se află de vânzare 
u n m o t o r d e g a z 
ш putere de 2 PH. şi cu transmisiune. 
Motorul e folosit de 2 ani, dar funcţionează 
foarte bine. — Doritorii să se adreseze la 
administraţia ziarului »Tribuna« în Arad. 
Pr ma fabr că de s l ă v i r i i din Ardeal. 
jVíozcs András 
Braşov, (Brassó) Hosszu-utcza 32 . 
Recomandă neguţător i lor d e fier, vin 
şi spirt, precum şi fabricelor d e oţe t 
s l Ä v i n e l e sa l e pintru vase , pregă 
tite d n lemn de prun şi arţar cu preţuri 
moderate. — Catalog de preţuri la cerere 
cn provocare la z arul acesta trimit gratuit. 
Zénitiiul de gumă 
deja după câteva zile s'a dovedii 
prin mil de scrisori de recunoştinţa 
dovedeşte că 
specialităţile (preeervatlve) 
pentru dame şi domni, Inventate sab numele Zenlffi sunt 
cele mal de încredere, nn strică sănătatea, oeeaoe erk 
defectul celor de pana acum. 
Pretai- 1 duzină del Zénith pentru domni 8 cer.» 
1 bucată Zénith pentru dame 7 eor. 
La comandă va rugăm să fiţi atenţi la numele 
Zénith, căei numai stunci e veritabil, dacă e provărat 
ou maroa Zénith. — Se trimite in străinătate şl in ţar* 
pe lângă cea mai mare discreţie, reoom. şi ou rambursa. 
Agentura principală in Ungaria : 
DEUTSCH IZIDOR 
magasin de instrumente medicale şl pentru îngrijire* 
bolnavilor. 
S z a b a d k a , K o s s u t h . u . 
ALBERT KLINGENSPOHR [SSïï * к 
Mediaş (Medgyes) . O Filiala în Sibiiu (N.-Szeben) 5. 
P f ' t n X flr m& e l e m o t o a r e s u d u n g a r â . 
monumente mormântafe d'n peatră greasă, mar­i i are de­pozit de 
moră, g r a n i t şfenit şi labrador. In nrma exrer enţe înde­
lungate şi a cumpărării în mare atât a calităţii cât şi a 
ieftinatăţii acor urilor mă flu în poz'ţia de a satisface întră 
ţoale pretenz'unle on. public. Invit on. peblic sä «ercetezo 
depez tul meu frumos s sortat. C mandele se execută panJtual. 
Cu schite şi prospecte 
• servesc gratuit B 
Primesc spre exe:n-
tare totfelul de lu rări 
da zid t aparţ nătoare 
la branşa mea pe lângă 
serviciu prompt şi pre­
ţurile cele nai ieftine. 
Nr. ielef. pentru oraş şi comitat 509 
! I \ M 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu m o r t i i a ţ i e ue 1 0 — 7 0 an i 
йирѣ mărimea sumei tapraœutate eu 4, ІУ4, &1/2> 4 3 Д 
6%, P° lăngă dividenda de mijlocire şi amortizaţi© de 
interese 8oră$punzăto&re până la valoarea cea mal mare. 
Spese Anticipative cu sunt, la dorinţă anticipe! spe­
sele do Î s 3 t a b u b r a s convertea datoriile de isterese mari. 
= Besolyare grabnică, serviciu prompt = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentant» pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe teritoful comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Biehiş, Gyula, Ciaba, 
ARAB, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abili 
şi demni de încredere. 
S C H M E R E K şi S Z A B O 
<ţ> <§> Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. <$> <§> 
Recomandă motoare 
mânate cu ніеіп brut, 
benzin şi cn gaz de 
prima calitate, precum 
şi orice articlii tehnici 
uleiuri, instrumente 
şi maşini. Primeşte in­
stalaţie de mori pentru 
măcinat. — Atelier de re-
— parat propriu! — 
Catalog de preţuri se tri­
mite gratuit şi francat. 
•4 -
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Numai există reumă I 
Cine voeşte să scape de ori-ce soi de 
reumă şi de tot felul de dureri externe 
să cumptre o sticlă mare din renumitul 
Balzam Regesc 
Ф 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 sticlă mare 2*65 
Cor. cu îndrumare, 3 st icle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-iranco cu ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai bnn medicament. 
\ MUSTAŢA £ FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
Р 0 І Ш H A J D Ú S Á G 
,-, es» mtí toni peetm creşterea şi 
j potrivirea mniteţelor, pregătită 
din materie nennsuroasi. E f e e-
tn l ie v e d e f o a r t e i u t e şl 
cn 8 i g n ra n ( ă. Scutit prin lege. 
Un borcan S O fii. Prin poită 
ie trimit numai 3 borcane cn 
ЯВ'1& Cor. Cn rambnrei gratuit. 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 174 
S'a isprăvit cu ori-ce voie, 
dacă te strâng sau te vatămă ghetele! 
Pentru picioarele bolnave ori vătămate, cel mai bun 
leac e ghetele bune, cari se întind, dar nu vatămă, apără 
piciorul, dar nu 1 sdrobeşte. Pentru picioare înregu-
lare, sau de tot simţitoare, cele mai bune 
G h e t e a r t i c i f i a l e 
preăteşte : „flsociaţiutua productivă a calţutiaritor Atadani" 
sub conducerea directorului Iustin Olar, instructor şi 
specialist în acest ram industrial. — Firma asociaţiunei 
„Ca Cfema roşie*' A r a d , Szabadság-tér nr. 14. 
Mare asortiment în g h e t e g a t a cu preţuri moderate. 
"1 
Telefon 649. 
Magazin industrial de Ardeal şi Bacica, a Ini 
Reich B. Karoly Fia és Tsa Arad. 
Fabricate proprii de tot felul de ştreanguri şi 
paîamare precum : şpogot resucit pentru în-
şirarea tutunului, ştreanguri la hamuri, 
căpestre, sfoare pentru uscarea rufelor, 
tot soiul de şpogoate şi aţe, şi cele mai bune 
p o nev i impenetrabile, 
(pentru şăttii, prin cari nu stăbafe plozia sau apa), 
ponevi de pânză de cânepă, pentru acope­
rirea maşinelor de trierat, a stogurilor, carălor, şi 
pentru folosire la cernerea şi vântura re a bucatelor, 
W Saci pentru bucate, 
prrgătiţi de pârzari din cânepă de in şi urzică. 
Saltele de pat. Tot felul de f u i o a r e de 
cânepă pentru ştrergari ; de tot fine pentru 
ftmei de tors. — Aţe de cânepă, fânze fine, şi 
mai aspre centru saci, Procoviţe pentru cai. 
Mai bune ai icole cu preţuri ieftine se capătă la 
= Erdélyi és bácskai iparáru raktár = 
R e i c h B . K á r o l y F i a T s a 
Arad, Andrássy fér Nr. 6. Casa Verbos. 
Telefon 649. Telefon 649. 
Primul depoz i t de p iane 
— din tot Ardealul — T R I S K A J. 
C l u j — K o l o z s v á r , Sétatér-utcza Nr. 10. 
Recomanda p ianuri le şi p ianine le sale provenite dm fabn 
cele celebre d n ţara şi străinătate, preecm şi « . t e l i c r v i l 
e ă u d e r e p a r a t ins'aîat d n nou, în cere piancrile 
vechi şi stricate să repară r e p e d e , p r o m p t şi i e f t i n cu 
mijloace moderne — PLANDRÍ CÜ CHIRII IEFTINE. 
4 ""ţ ' Crema de lapte 
іеЛ tîşor alcalic, şi în urma acestei 
ri excelente întrece stricăcioasele 
^defsţă unsuroase, nu es te unsu­
roasă, nu pătează ş depărtează tot 
felul de necurăţeniei de pe faţă. — 
Pielea fetei» manile în câteva zile Ie 
face catifelate, albe ca neaua şi se poate 
folosi oricâud ziua. 
Preţul unei teg le mici 5 0 fii., una m a r r i cor. 
Säpuu de cremă de viore le preţul 7 0 fileri. 
B e r t a K á l m á n , farmacist 
în Maria-Radna, la farmacia „Răscumpărătorul". 
Tot felul de leacuri din ţeră şi str. se vJnd en preturi moderate. 
Se află de 
vănzare la 
Vânzare de lemne de foc! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, 
cumcă din pădurile proprii şi de pe proprietatea mea 
liferez cele mai bune 
l e m n e d e f o c ! 
din magazina delà Bârzava (cott. Arad) cu vagonul. 
Afară de aceasta recomand magazinul meu de lemne, 
calitatea cea mai bună, uscate şi clădite în stânjini, în 
Arad, Ővár-fér вг . 10 . (La festa casă de vamă în-
naintea podului cetăţi). 
Liferez acasă şi lemne tăiate cu săcurea delà 50 klgr. 
în sus. Una m je metr/că cu V60—2 cor. 
Preţurile te pot şti la facerea comandelor delà dl 
Petru Novac, propriet. pădurilor din Vasoaia, în Arad 
str. Weitzer János nr. 19. Telefon 670. (Delà Octom­
brie în casa pioprie Teleky-ut nr. 4. vis-à-vis de reşe­
dinţa episcopea~că) sau în Arad Ovár-fér 10. Telefon 579 
unde e magazinul Ia fosta casă de vamă înaintea podu­
lui cel mare a cetăţi'. 
De asemnea pot scivi cu ţ i g l e (cărămizi) 
veritabile. 
Cerând binevoitorul sprijin al onor. public rămân 
cu deosebită stimă : 
«se P E T R U NOVAC, <® 
proprietar şi neguţător de lemne. 
I 
Pompe. T r a v e r s e . 
jsaţj împletituri de sîrmă pentru garduri 
şi sîrmă pentru acoperiş, sape, lopeţi, 
coase şi seceri. Puşti şi revolvere, alice 
şi patroane. — -
pluguri de fier, tăietoare şi maşini de 
sfătBiat cr.cufuz. jYiàji si cumpene. 
І 0 Н . T E D E S G H I S Ö H N E , Temesvár 
Vorstadt Patrik, Hauptgasse 17. 
— — — Telefon Nr. 71. — 
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